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Action evaluation, 18:131 Lukasiewicz logic, 18:217 
Adaptive critic, 18:131 Lukasiewicz-Moisil a gebra~ 18:201 
Approximate precomputation, 18:53 
Multi-agent system, 18:93 
BCI-algebra, 18:177 Multiple-valued logic, 18:93 
Belief networks, 18:53 MV-algebra, 18:177~ 217, 231 
Bisection method, 18:21 
Boolean powers, 18:23l Necessity, 18:21 
Neural networks, 18:131 
Compatibility, 18:1 Non-exhausfivity, 18:1 
Conditioning, 18:1 
Continuous/-state, 18:201 Open-world, 18:1 
Data filtering, 18:93 Partial deduction, 18:93 
Data fusion, 18:1 
Deconditioning, 18:1 Recognition, 18:1 
Reinforcement learning, 18:131 
Fuzzy calculus, 18:271 Relaxation procedure, 18:21 
Fuzzy congruence, 18:177 Robustness, 18:21 
Fuzzy control, 18:131 Rough sets, 18:93 
Fuzzy ideal, 18:177 
Fuzzy linear programming, 18:21 Semisimplicity, 18:231 
Simplex method, 18:21 
Hypermedia Navigfition, 18:271 Simulation, 18:53 
Soft optimality, 18:21 
Importance sampling, 18:53 Statistical validation, 18:93 
Incomplete l arning set, 18:1 Stratified sampling, 18:53 
Intelligent control, 18:131 
/-state, 18:201 Theory of evidence, 18:1 
Linear logic, 18:217 User modeling, 18:271 
